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Konvensyen pertanian
pemimpin'pelajar IPT
Pelajar UiTM menunjukkan kad keahlian MYAGROSISyang membolehkan
pelajar mendapatkan pinjaman mudah apabila menamatkan
pengajian.
KementerianPertaniandanIn-dustriAs sTani (MOA)me-
nganjurkanKonvensyenJaminan
BekalanMakananNegarakepada
pemimpinpelajarinstitusipe-
ngajiantinggi (IPTAlIPTS)dan
InstitusiLatihanPertanian(ILP)
di DewanSerbagunaWismaTa-
ni.
Konvensyensehariitu diras-
mikanPengerusiLembagaPema-
saranPertanianPersekutuan(FA-
MA) Tan Sri Dato'PadukaHaji
BadruddinAmiruldinitu adalah
programStrategiLautanBiruan-
tara MOA denganKementerian
PengajianTinggi(KPT)bertujuan
memberipendedahanmengenai
kepentinganJaminan Bekalan
MakananNegarakepadapelajar
kampusmelaluipenjelasanse-
caralebih terperinciDasarAg-
romakananNegara2011-2020.
Selainitu,konvensyeni ijuga
menjadiplatformterbaikdalam
memasarkanKeusahawananTa-
ni' kepadagolonganmudadan
menarikminatmerekaterhadap
keljayadalamsektorpertanian.
Konvensyenseharini diiside·
ngan pelbagaiacara,termasuk
pameranjabatandan agensidi
bawahMOA sertaBengkelMy
Expectation oleh pelajar IP-
TAlIPTSdanILP.
Padaseb.elahmalamberlang-
sungMajlisPenutupdanJamuan
MakanMalamyangdihadiriMen-
teriPertaniandanIndustriAsas
Tani,DatukSeriNoh Omar.Da-
lamacaraitu diadakanduasesi
menandatanganiMOU antara
MOAdenganUniversitiPutraMa-
laysia(UPM)danAgrobank.
MOU antara MOA, UPM
MOUantaraMOAdanUPMber-
tujuanmemperbaharuikerjasa-
ma projekpenyelidikanberda-
sarkankepadaPelanTindakan
Dasar Agromakan'anNegara
(PTDAN)2011-2020denganhara-
pan memperluaskanlagi jari-
ngankerjasamayangsediaada.
MOU ini ditandatanganiKetua
SetiausahaMOA, Datuk Mohd
HashimAbdullahdanTimbalan
NaibCanselor(JaringanIndustri
danMasyarakat)UPM,ProfIngIr
Dr RegunanthVaratharajoo.
ManakalaMOU bersamaAg-
robankdenganMOA menerusi
MajlisLatihanPertanianKebang-
saan(NATC)akanmenyediakan
kemudahan·-perkhidmatanper-
bankankepadagraduanlepasan
pusatbertauliahlatihankema-
hiranpertaniankendalianMOA
danjugaahlikelabMYAGROSIS.
MOUiniditandatanganiKetua
Sefiausaha MOA dan Presi-
denIKetuaPegawaiEksekutifAg-
robank,DatukWanMohdFadzmi
WanOthman.
Perbelanjaan import
Sementaraitu, Badaruddinber-
kata,kerajaanyakindapatme-
nurunkanperbelanjaanimport
bahanmakanansehingga10pe-
ratussetahunsekiranyagolongan
petanidi Malaysiaberalih da-
ripadakaedahpertaniantradisi
dansaradiri kepadasistember-
skalabesardan teknologimo-
den.
Beliauberkata,penubuhanKe-
lab UsahawanSiswazahTani
(MYAGROSIS)diharapdapatme-
ngubahpersepsigenerasimuda,
terutamapelajar1FTdanILPter-
hadapbidangpertanianyangdi-
anggaptidak menguntungkan
atautiadajaminanmasadepan.
